ひとすぢの道 by 田中, 道隆
扁
〇
六
ひ
ご
す
ち
の
道
田
中
道
隆
孝
養
父
母
の
道
こ
そ
、
勵
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
往
古
の
父
の
た
め
に
身
を
く
だ
き
、
母
が
た
め
に
ま
こ
ご
を
敏
し
た
幾
多
の
人
を
忠
ふ
に
、
わ
れ
ご
わ
か
身
に
引
き
合
せ
て
,
お
の
つ
か
ら
あ
つ
い
も
の
・
流
れ
る
思
ひ
が
す
る
。
「
新
人
は
親
の
心
臟
に
刄
を
射
す
」
ご
。
た
ε
へ
身
の
い
か
に
果
て
や
う
こ
も
、
こ
ん
な
言
葉
に
な
ら
は
う
ご
は
思
は
な
い
。
父
の
た
め
に
な
ら
、
母
の
た
め
に
な
ら
、
よ
し
身
を
亡
し
て
も
、
ひ
た
ぶ
る
に
す
ぐ
な
に
、
奉
事
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
父
を
語
り
、
母
を
話
す
時
に
、
私
の
心
は
わ
け
な
く
も
涙
ぐ
む
。
そ
し
て
い
つ
も
、
元
政
上
人
を
思
ひ
、
出
雲
崎
の
良
寛
禪
師
を
浮
べ
、
更
に
清
水
の
愚
庵
和
爾
を
慕
ふ
。
元
政
上
人
は
洛
南
深
草
の
瑞
光
寺
に
あ
つ
た
。
そ
し
て
霞
谷
の
庵
に
唯
父
母
孝
養
の
た
め
に
の
み
日
暮
し
た
。
上
入
が
詩
は
、
上
人
が
生
涯
は
、
た
f
誰
し
て
も
尚
つ
く
し
終
へ
ぬ
、
父
母
へ
の
心
づ
く
し
で
あ
つ
た
。
上
人
は
若
き
頃
、
誓
つ
て
「
父
母
の
壽
長
ふ
し
て
、
我
孝
順
を
竭
さ
ん
」
　　
　
o
母
の
在
す
聞
は
、
有
馬
温
泉
に
遊
び
、
光
俛
寺
、
大
臟
庵
に
凄
つ
た
上
人
は
、
而
し
决
し
て
、
自
れ
安
慰
せ
ん
が
爲
に
移
り
住
つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
上
人
が
こ
の
思
ひ
立
ち
は
、
母
に
先
つ
こ
、こ
を
恐
れ
た
。
ほ
ん
に
そ
れ
が
た
め
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
吉
野
へ
も
、
身
延
山
へ
も
、
お
俘
申
し
上
げ
た
母
御
は
而
も
、
古
る
年
な
み
に
、
重
つ
た
病
の
、
心
の
限
り
を
霊
し
た
で
あ
ら
う
元
政
上
人
か
み
、こ
り
に
も
報
ひ
給
は
す
、
寛
文
七
年
の
冬
、
彼
上
人
の
父
親
ご
周
じ
八
十
七
歳
の
天
年
を
了
へ
て
失
は
れ
た
。
さ
き
だ
た
ば
獪
い
か
ば
か
り
悲
し
さ
の
を
く
る
・
程
は
た
ぐ
ひ
な
け
れ
・こ
い
ま
は
た
f
深
草
山
に
た
つ
雲
を
よ
は
の
け
ぶ
り
の
は
て
ε
こ
そ
み
めい
か
に
し
て
い
か
に
む
く
い
ん
恨
み
な
き
室
を
仰
ぎ
て
ね
に
は
な
く
ε
も
母
の
爲
に
生
き
た
、
彼
上
入
が
哀
戚
,
推
し
景
る
も
愚
か
で
あ
る
・
「
花
月
水
雲
は
無
用
の
用
な
り
」
上
人
は
か
う
言
つ
て
、
し
き
り
に
保
養
を
す
・
め
る
,
弟
子
の
言
葉
ら
し
り
ぞ
け
ら
れ
か
く
て
、
翌
、
寛
文
八
年
二
刀
、こ
言
ふ
、
四
十
六
の
若
き
に
示
寂
さ
れ
て
失
つ
た
。
冬
深
き
宿
に
こ
り
つ
む
山
が
つ
の
、
な
げ
き
の
な
か
に
年
も
く
れ
け
りわ
し
の
や
ま
常
に
ず
む
て
ふ
み
ね
の
月
か
り
に
あ
ら
は
れ
か
り
に
か
く
れ
て
上
人
の
歌
集
を
ひ
も
さ
き
、
上
人
が
詩
に
接
す
る
人
は
、
い
た
ま
し
く
上
人
の
心
を
思
つ
て
、
ほ
ん
に
、
涙
ぐ
ま
し
う
な
る
で
あ
ら
う
。
上
人
は
作
ら
れ
た
る
詩
人
で
も
な
く
、
作
ら
れ
た
る
歌
人
で
も
な
か
つ
た
。
上
人
の
歌
そ
の
も
の
は
、
上
人
そ
の
人
の
顯
現
で
あ
つ
た
。
上
人
が
全
的
律
動
、
そ
れ
が
上
人
の
賦
で
あ
り
詠
で
あ
つ
た
。
昨
夜
三
更
夢
己
寢
不
知
曉
】
日
不
相
見
分
明
返
深
艸
憶
得
母
愛
吾
如
人
喪
至
寳
'
勢
覺
久
不
寢
恭
異
在
懐
抱
我
亦
聞
之
佛
孝
順
爲
至
道
　
　
　
　
　
苦
哉
多
病
身
　
む
む
む
り
思
之
樂
也
少
　
　
　
　
む
奉
養
二
十
年
む
　
む
む
つ
甚
矣
母
之
老
低
頭
措
念
珠
つ
　
む
つ
　
我
志
爾
未
了
ダ
む
む
む
む
我
心
常
多
樂
舉
頭
逸
歸
鳥
こ
れ
に
あ
た
つ
て
、
誰
か
泣
か
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
そ
。
今
こ
そ
ほ
ん
Σ
う
の
も
の
に
會
ひ
、
今
ぞ
、
ほ
ん
、こ
・フ
の
も
の
を
示
さ
れ
た
思
ひ
で
}
ば
い
だ
。
夕
ぐ
れ
に
時
雨
に
ぬ
れ
て
鳴
く
か
ら
す
さ
む
き
今
育
を
宿
な
し
に
あ
は
れ
人
な
ら
ば
笠
き
せ
ま
し
を
夕
鴉
し
ぐ
れ
の
雨
に
ぬ
れ
つ
・
ぞ
行
く
愚
庵
和
倫
は
色
の
あ
せ
た
黒
衣
を
纏
つ
て
ゐ
た
o
秋
に
な
つ
て
ま
も
な
い
の
に
、
最
う
東
山
の
一
帶
は
、
す
つ
か
り
紅
葉
し
て
失
つ
た
。
時
じ
く
に
雨
が
降
る
の
で
、
庵
の
背
戸
の
柿
の
實
の
赤
く
な
つ
た
事
。
和
省
は
縁
に
腰
を
掛
け
て
、
ぢ
い
・
つ
ご
、
つ
な
が
り
下
つ
て
ゐ
る
柿
を
兄
て
ゐ
た
。
最
う
山
は
暮
れ
る
頃
だ
。
ふ
、こ
雨
が
降
つ
て
來
た
。
驚
い
て
和
徇
が
見
上
げ
る
ご
、
雨
塞
に
二
朋
の
鴉
が
、
あ
は
れ
に
も
叫
び
な
が
ら
か
け
て
ゆ
く
。
「
お
・
、
可
愛
獪
に
な
あ
、
ふ
い
の
雨
に
沾
れ
て
i
。
」
和
術
は
靜
か
に
眼
を
つ
む
つ
た
。
再
び
和
倫
が
吾
に
か
へ
つ
た
時
に
は
、
も
う
雨
は
降
つ
て
は
ゐ
な
い
一
〇
七
ム
、し
て
さ
っ
き
の
、
鴉
も
塞
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
で
も
和
爾
は
直
ぐ
に
立
た
う
ーこ
は
し
な
か
つ
た
。
和
術
は
最
う
す
つ
か
り
暮
れ
て
失
つ
た
古
庵
の
櫞
に
ほ
ん
に
默
然
Σ
し
て
、
動
か
な
か
つ
た
。
愚
庵
和
尚
は
、
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら
、
宿
な
し
に
啼
き
つ
・
塞
を
か
け
る
や
う
な
、
や
る
瀬
な
い
心
に
生
き
た
人
で
あ
つ
た
。
彼
和
倫
ば
多
く
の
歌
を
詠
む
で
ゐ
る
。
彼
和
爪同
は
而
も
和
爾
獨
自
の
歌
を
殘
し
て
ゐ
る
。
け
れ
,こ
も
私
が
和
徇
を
懷
ふ
の
は
、
和
徇
か
歌
壇
の
新
人
、
子
規
、こ
結
ん
で
居
た
こ
ーこ
で
も
な
け
れ
ば
、
ミ
冨
つ
て
、
和
省
の
歌
が
、
萬
葉
の
堂
奥
に
參
じ
て
ゐ
た
事
で
も
な
い
。
私
は
和
爪同
を
限
り
な
く
思
ふ
○
そ
れ
は
和
術
が
、
良
寛
彈
師
-こ
同
じ
や
う
に
、
元
政
上
人
く」
同
じ
や
う
に
、
こ
の
一
條
の
み
ち
に
つ
な
が
る
ひ
九
ぶ
る
の
思
慕
者
で
あ
つ
た
こ
Σ
を
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
戊
辰
の
亂
に
失
つ
た
、
父
母
Σ
妹
-こ
の
在
處
を
求
め
て
こ
+
年
、
天
田
五
郎
は
國
を
出
て
、
放
浪
の
身
ご
な
つ
た
。
時
に
族
ま
は
り
の
寫
眞
師
こ
な
り
,
志
士
の
食
客
-こ
な
り
、
侠
客
の
義
子
-こ
な
り
、
東
す
れ
さ
西
咳
れ
,ご
、
け
れ
,こ
も
父
母
の
在
處
は
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
妹
が
行
衛
も
知
れ
な
か
つ
た
。
而
も
父
母
を
思
ひ
想
ふ
心
の
、
い
か
に
し
て
う
せ
や
う
そ
。
明
治
比
年
の
春
、
滴
水
禪
師
の
下
に
走
つ
て
、
實
に
居
な
が
ら
に
し
て
、
父
に
母
に
妹
に
、
相
ま
み
え
ん
道
に
入
つ
た
天
田
五
郎
こ
そ
、
我
愚
庵
和
倫
そ
の
人
で
は
あ
つ
た
。
凶
〇
八
愛
子
わ
れ
巡
り
逢
へ
り
ε
父
母
の
そ
の
予
を
こ
れ
ば
ゆ
め
は
さ
め
に
き夢
な
ら
ば
繼
ぎ
て
み
ま
し
ご
わ
が
も
へ
ば
音
の
み
泣
か
れ
て
い
ね
が
て
ぬ
か
も
夢
ー
あ
・
僅
か
に
夢
に
の
み
、
父
母
に
相
ひ
逢
ふ
術
の
の
こ
さ
れ
九
る
、
せ
め
て
も
ε
言
へ
,
和
爾
の
心
は
,こ
ん
な
で
あ
つ
た
ら
う
。
元
政
和
術
が
結
ん
だ
・こ
同
じ
や
う
に
、
夢
こ
そ
上
人
の
唯
一
の
こ
よ
な
い
も
の
だ
つ
た
の
だ
。
夢
ば
か
り
を
か
し
き
も
の
は
な
し
。
世
に
な
き
父
母
を
も
目
の
あ
た
り
に
見
、
へ
だ
・
り
し
友
垣
ε
も
語
ら
ひ
、
き
ご
ろ
む
ひ
ま
に
百
年
の
事
業
を
な
し
、
頭
に
は
雪
を
い
だ
き
な
が
ら
、
幼
き
身
に
も
立
ち
か
へ
り
、
あ
り
ε
も
き
か
ぬ
妖
怪
に
も
出
會
ひ
、
或
は
宿
を
ーこ
び
察
を
か
け
る
な
アご
、
つ
ゆ
思
は
ぬ
こ
、こ
を
さ
へ
、
あ
り
く
ご
見
す
る
は
夢
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
誠
に
夢
ば
か
り
不
思
議
に
を
か
し
き
は
な
し
。
若
し
夢
て
ふ
物
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
人
は
何
へ
を
た
の
み
て
世
を
や
へ
ぬ
べ
き
○
和
爾
か
記
す
、こ
こ
ろ
,
和
徇
が
樣
そ
の
ま
・
で
あ
る
。
「
若
し
夢
な
か
6
せ
ば
」
、こ
。
此
こ
そ
和
爾
が
眞
實
の
體
驗
で
あ
ら
う
。
こ
れ
こ
そ
和
爾
が
眞
實
の
心
の
な
か
ゆ
に
じ
み
で
た
、
か
す
か
に
や
る
せ
な
い
、
魂
の
う
つ
た
へ
で
あ
つ
た
ら
う
・
ち
・
の
み
の
父
に
似
た
り
、こ
人
が
い
ひ
し
我
が
眉
の
毛
も
臼
く
な
り
に
き
か
ぞ
ふ
れ
ば
我
も
老
ひ
た
り
は
・
そ
は
の
母
の
年
よ
り
四
-こ
せ
老
ひ
た
り
世
を
す
て
し
我
に
は
あ
れ
さ
病
む
時
は
な
ほ
父
母
ぞ
戀
し
か
り
け
り
世
の
常
の
な
ら
は
し
に
、
う
つ
り
行
く
我
が
身
の
悟
道
に
入
つ
た
彼
和
爾
の
心
に
、
は
ら
へ
さ
も
は
ら
へ
,こ
も
、
筒
父
母
ぞ
戀
し
か
り
け
り
の
思
ひ
は
、
た
へ
な
か
つ
た
。
か
く
て
も
逾
に
、
生
き
の
み
の
生
け
る
か
ぎ
り
、
想
ひ
想
ひ
つ
・
、
大
わ
だ
に
島
も
あ
ら
な
く
梶
緒
た
え
た
f
よ
ふ
舟
の
ゆ
く
へ
知
ら
す
の
」
首
を
名
殘
に
、
五
+
一
歳
の
春
を
向
へ
た
明
治
三
十
七
年
、
冖
月
+
七
日
、
伏
見
桃
山
は
指
月
の
杜
の
草
の
屋
に
笑
ひ
な
が
ら
去
つ
て
行
つ
た
。
父
ご
語
り
、
母
ε
相
ひ
逢
は
む
法
悦
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
そ
れ
.
〕そ
聚
い
、
靜
寂
な
遷
化
で
あ
つ
た
事
だ
ら
う
。
良
寛
和
爾
は
去
り
、
元
政
土
人
は
ゆ
き
、
愚
庵
和
爾
も
、
亦
去
つ
て
行
つ
た
。
こ
の
一
す
ち
の
み
ち
に
立
ち
、
こ
の
ひ
ざ
す
ち
の
み
ち
を
歩
み
な
が
ら
。
.
圈
相
馬
御
風
氏
は
、
良
寛
和
省
詩
歌
集
の
序
の
こ
ーこ
ば
の
中
に
言
つ
て
。
思
ふ
に
彼
く
ら
ゐ
淋
し
く
且
清
い
心
を
以
て
、
彼
く
ら
ゐ
淳
眞
な
幼
な
さ
を
以
て
、
ほ
が
ら
か
に
、
か
・
は
り
な
く
自
然
を
愛
慕
し
、
人
聞
を
愛
慕
し
遽
ぴ
た
人
は
、
極
め
て
少
な
い
事
で
あ
ら
う
。
而
て
さ
う
し
た
極
め
て
稀
有
な
自
然
の
愛
慕
、
入
間
の
愛
藜
の
表
現
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
逹
に
は
良
寛
和
爾
の
詩
歌
が
、
叉
な
く
貴
く
懷
し
い
も
の
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
r　
　
o良
寛
禪
師
程
,
親
し
み
に
滿
ち
た
、
ほ
が
ら
か
に
、
み
づ
く
し
い
入
は
な
い
Q
禪
師
ほ
アご
、
こ
・
か
ら
、
入
聞
を
愛
し
、
自
然
を
愛
し
た
人
は
な
い
だ
ら
う
。
肉
親
に
對
し
、
肉
弟
に
向
つ
た
Σ
同
じ
愛
を
、
彼
は
}
切
の
人
に
向
つ
て
及
ぽ
し
て
ゐ
る
。
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
察
を
ゆ
く
鳥
に
、
道
の
べ
に
を
き
忘
れ
た
鉢
の
木
に
、
彼
は
わ
け
も
な
く
、
寛
か
な
、
熟
い
愛
の
手
を
さ
し
伸
べ
て
ゐ
る
。
た
ら
ち
ね
の
母
が
み
國
、こ
朝
ゆ
ふ
に
佐
渡
が
し
ま
べ
を
う
ち
見
つ
る
か
な
一
〇
九
足
乳
根
の
母
の
か
た
み
、こ
朝
夕
に
佐
渡
の
島
根
を
う
ち
見
つ
る
か
ない
に
し
へ
に
か
は
ら
ぬ
も
の
は
あ
り
そ
み
の
向
ひ
に
兄
ゆ
る
佐
渡
が
島
な
り
お
も
か
け
の
夢
に
見
ゆ
る
か
、こ
す
れ
ば
さ
な
が
ら
人
の
世
に
こ
そ
あ
　
つし
6
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ふイ
あ
玉
、
い
ま
に
し
て
思
へ
ば
、
眞
實
元
政
士
人
か
、
良
寛
襌
師
が
、
愚
庵
和
尚
が
あ
ε
に
、
族
立
つ
事
は
、
私
の
麓
涯
の
勤
め
で
あ
つ
た
。
こ
の
道
に
精
進
す
る
事
は
、
唯
一
つ
私
に
示
さ
れ
た
、
明
か
な
道
で
あ
つ
た
。
而
も
こ
の
み
ち
こ
そ
、
行
き
や
す
く
、
行
き
が
た
い
み
ち
で
あ
る
。
僅
に
ま
れ
に
、
ま
す
ら
男
の
行
き
し
道
、
而
も
そ
の
あ
せ
に
け
む
,
古
灘
こ
そ
、
永
久
の
灯
て
ら
す
み
ち
で
あ
つ
た
こ
ご
を
。
ち
製
は
玉
の
め
ぐ
み
も
ふ
か
き
粉
河
寺
ほ
ーこ
け
の
ち
か
ひ
た
の
も
し
の
み
や
近
頃
私
は
、
こ
の
一
首
を
暇
に
ま
か
せ
て
歌
ふ
。
そ
し
て
ほ
ん
ーこ
廴
に
,
あ
ふ
れ
る
温
味
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
初
め
て
し
つ
く
り
味
ふ
事
が
出
來
た
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
。
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